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臨海道路 　 河口大橋 　 紀ノ川右岸道路 　 第二阪和道（2010年予定） 
臨海道路 ― 河口大橋 ― 紀ノ川左岸道路 　 京奈和道・高速阪和道
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　和歌山県・市で港湾活用を活用した地域活性化の盛り
上がりに欠けるのは、県民や市民に分かり易く港湾の
経済波及効果を説明できていない事が一つの原因と考
えられる。そこで、具体的な事業内容、雇用内容も調査
した分かり易く、納得できる経済波及効果を算定しよ
うとしている。
②上海航路開設のための基礎調査として、上海周辺⇔泉
南以南のＬＣＬ・ＦＣＬコンテナ貨物の流動実態調査
（H15年５月～　）
　官公庁の公式データのみでは実態が把握できないので、
船社や専門研究所とも連携した調査・研究コンソーシ
アムを構築し、調査を開始した。
③改善型ＴＳＬ（テクノスーパーライナー）活用可能性の
事前調査
　本年秋から事前調査を進め、来年度から本格研究の予
定。
